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ABSTRACT
Background & objectives: Stress and difficult conditions in some occupations (e.g.nursing)
severely impaire marital and family relations. The present study aims to investigate the role
of psychological hardiness, Islamic optimism and patience in predicting marital satisfaction
of female nurses.
Methods: This research was a descriptive cross-sectional study. The research population
included all married female nurses working in Ardabil governmental hospitals where 144
female nurses were selected by multistage cluster sampling method in 2014. Standard
questionnaires were used for data collection. Data were analyzed by descriptive statistics
(mean and standard deviation) and inferential statistics consisting of pearson correlation
coefficient and multiple regressions using SPSS v.16.
Results: The results showed that psychological hardiness (r=0.49), Islamic optimism (r=0.43)
and patience (r=041) have significant positive relationships with marital satisfaction. Multiple
regression analysis showed that 34.6% of nurses' marital satisfaction is explained by
psychological hardiness, optimism and patience (p<0.001).
Conclusion: Based on the findings, conflicts in married nurses' life can be controlled by
training and strengthening psychological hardiness, optimism and patience, and avoiding
interference of occupational stress on family and marital relationships by adopting these
psychological approaches.
Keywords: Psychological Hardiness; Islamic Optimism; Patience; Marital Satisfaction,
Nurses.
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ﺮانﯾاﻞ،ﯿاردﺑ،ﯽﻠﯿداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، ،ﯽو روان ﺷﻨﺎﺳﯽﺘﯿداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑ،ﯽﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳداﻧﺸﯿﺎر. 1
ﺮانﯾاﻞ،ﯿاردﺑ،ﯽﻠﯿداﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑ،ﯽو روان ﺷﻨﺎﺳﯽﺘﯿداﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑ،ﯽروان ﺷﻨﺎﺳﯽﺗﺨﺼﺼيدﮐﺘﺮيداﻧﺸﺠﻮ. 2





ﮐ ــﻪاﺳ ــﺖﻣﺸ ــﺎﻏﻠﯽازﭘﺮﺳ ــﺘﺎري. داردويرواﻧ ــﯽ
روﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﺤﯿﻂزايﺗﻨﺶوﻣﺘﻌﺪدﻋﻮاﻣﻞﺑﺎﻫﻤﻮاره
ﺑـﺎ ﮐـﻪ اﺳـﺖ ايﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻐﻞاﯾﻦﻣﺎﻫﯿﺖ. اﺳﺖرو
اﯾـﻦ ازﮐـﺪام ﻫﺮواﺳﺖارﺗﺒﺎطدرﻫﺎﻧﻘﺶازﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑـﺮاي رازﯾـﺎدي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖوﻧﻘﺶﻫﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣـﺪت ﺗﻤﺎمدرﭘﺮﺳﺘﺎران(. 1)ﺷﻮدﻣﯽﻣﻮﺟﺐ
ازﻣﺮاﻗﺒـﺖﺑـﻪﮐـﺎريﻣﺨﺘﻠـﻒيﻫـﺎﺷـﯿﻔﺖدرروز
وﮐ ــﺎرﻃ ــﻮﻻﻧﯽﺳ ــﺎﻋﺎتودارﻧ ــﺪاﺷ ــﺘﻐﺎلﺑﯿﻤ ــﺎران
درﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻣﺸﮑﻼتﺑﺮوزﺑﺎﻋﺚﺧﻮابازﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﭘﺮﺳﺘﺎريﺷﻐﻞواﻗﻊدر(. 3،2)ﺷﻮدﯽﻣﻫﺎآن
ﺑـﺮاي راﺧﺎﺻـﯽ ﻣﺸـﮑﻼت وﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺧـﻮد، ﻣﺎﻫﯿﺖﺑﻪ
ﻗﺎﺑ ــﻞازﯾﮑـﯽﮐ ــﻪداﺷـﺘﻪدﻧﺒ ـﺎلﺑ ــﻪﺧـﻮدﺷـﺎﻏﻠﯿﻦ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖوﺿﻌﯿﺖآﻧﻬﺎ،ﺗﺮﯾﻦﺗﻮﺟﻪ
ﺘــــﺮﯾﻦ ﯾﮑــــﯽ از ﻣﻬﻤ(. رﺿــــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــــﻮﯾﯽ، 4)
.(5)ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ يﻫﺎﮐﻨﻨﺪهﺗﻌﯿﯿﻦ
رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ 
ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﻨﺪ. ﺗﻨﺶ و ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف: 
ﯽ رﺿـﺎﻣﻨﺪي ﺑﯿﻨ  ـﺑﯿﻨـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ در ﭘـﯿﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺻـﺒﺮ و ﺧـﻮش 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران زن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﺘـﯽ ﻫﺎي دوﻟﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران زن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮد.-اي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش ﮐﺎر: 
اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر زن، ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ441ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ3931ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل 
ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽآوري دادهﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 71-SSPSﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر( و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ روي )
ﺷﺪ.
( ﺑـﺎ =r0/14)( و ﺻـﺒﺮ =r0/34)(، ﺧـﻮش ﺑﯿﻨـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ =r0/94)ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 43/6ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ
(.<p0/100)ش ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺻﺒﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮدﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺧﻮ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و ﺻﺒﺮ، از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ، از دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗ
و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽدادن ﺗﻨﺶ
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ، ﺻﺒﺮ، رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ، ﭘﺮﺳﺘﺎرانواژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: 
391و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺠﺎد ﺑﺸﺮﭘﻮر...                                                                         ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻧﻘﺶ ﺳﺮﺳﺨﺘ
ﺑﻮدن در آن زن و ﺷﻮﻫﺮ از ازدواج ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻫﻢ
اﯾـﻦ درﺣـﺎﻟﯽ .(6)ﺪاﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ دارﻧ  ـ
ازﻣﺸﺎﻏﻞازﺑﺮﺧﯽدردﺷﻮارﺷﺮاﯾﻂوﺗﻨﺶﺳﺖ ﮐﻪا
ﮐﺎرآﻣـﺪي ﺑـﺮ ﺟـﺪي ﻣﻨﻔـﯽ اﺛـﺮات ﭘﺮﺳـﺘﺎري، ﺟﻤﻠﻪ
وﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻂرواﺑوﮔﺬاردﻣﯽﻓﺮدرواﻧﯽوﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺷـﻮاﻫﺪ (. 7)ﮐﻨـﺪ ﻣﯽﻣﺨﺘﻞﺷﺪتﺑﻪراوياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺤـﯿﻂ يﻫﺎاﺳﺘﺮسﮐﻪاﺳﺖاﯾﻦﮔﻮﯾﺎيﻫﻢﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻋﻤـﺮ ﻃـﻮل وﺑﻘـﺎ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي، ﺑـﺮاي ﺗﻬﺪﯾﺪيﮐﺎري
(.8،7)ﺷﻮدﻣﯽﻣﺤﺴﻮبزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرواﺑﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣـﻮر ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ را ﺑـﺮاي 
ﻧـﺪﮔﯽ ﺳـﺎزي راﺑﻄـﻪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ از زﭘﺮﺑـﺎر
آﻣـﺎر روزاﻓـﺰون ﻃـﻼق، .ﮐﻨﻨـﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣـﯽ 
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿـﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﯽﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻋـﻮاﻣﻠ ﺎ ﻫﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ(. 9)ﻧﯿﺴﺖ
راﺑﻄـﮥ ﻫﺎي ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، واﮐﻨﺶﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺰان ﻫﻤﮑﺎري،
راﺑﻄﮥ ﻓـﺮدي وﺳﺘﺎن،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻫﻤﺴﺮ و د
وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧـﻮد، 
راﺑﻄـﮥ ﺟﻨﺴـﯽ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔـﺬران اوﻗ ـﺎت اﻣـﻮر ﻣـﺎﻟﯽ،
آداب و ﻓﺮاﻏﺖ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ، 
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﮑﺮي و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،ارﺿﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ،ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و زﯾﺒﺎﯾﯽ،
(. 01)دﺷﻮﺷﻮﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽرﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎ
ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮيﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ رﺿـﺎﻣﻨﺪيﺮﻫـﺎﯿاز ﻣﺘﻐﯽﮑـﯾ
ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ را ﺎ ﮐﻮﺑﺎﺳ ـاﺳـﺖ. ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘ
داﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔـﯽ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣـﯽ 
ﺣﻮادث ﻓﺸﺎرزاي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ 
ﺳﺮﺳ ــﺨﺘﯽ .(11)ﮐﻨ ــﺪو ﺳ ــﭙﺮ ﻣﺤ ــﺎﻓﻆ ﻋﻤ ــﻞ ﻣ ــﯽ 
ﺷـﯿﻮة ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ وﯾﮋﮔـﯽ 
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﺮورش دﯾﺪي ﺧﻮشﻣﯽ
(.21)دﺷﻮﻣﯽي رواﻧﯽﻫﺎﺑﻪ اﺳﺘﺮس
ﻧﺸـﺎن داد و ﻫﻤﮑﺎران 1ﮑﺴﻮنﯾارﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 
اﻓـﺮاد را ﯽزﻧـﺪﮔ ﺖﯿ  ـﻔﯿﮐ،ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﮐﻪ ﺳﺮﺳﺨﺘ
nosskirE 1
ﻖﯿ  ـدر ﺗﺤﻘ2ﻧﺎﮐـﺎﻧﻮ (.31)ﺪدﻫﻨ  ـﻣـﯽ ﻗـﺮار ﺮﯿﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ
از ﺑـﺮوز ﯽﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳﺮﺳـﺨﺘ ﯽﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺎن ژاﭘﻨ
(. 41)ﺪﮐﻨﻣﯽيﺮﯿﺟﻠﻮﮔﯽﺟﺴﻤيﻫﺎو ﻧﺸﺎﻧﻪﯽاﻓﺴﺮدﮔ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﯿﺰ و ﻫﻤﮑﺎران 3واﻟﺖرودﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺳﺮﺳـﺨﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ و ﻫﻤﺴﺮﺷـﺎن ﻫـﺎيﯽآزﻣـﻮدﻧ
ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ي دارﻧﺪ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارشﺑﯿﺸﺘﺮيﻄﻠﻮب و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣداﺷﺘﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﯿﺮﺳﺮﺳـﺨﺖ ﺑـﺮﻋﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ،ﻣﯽ
ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﯿﺰ و ﻫﻤﮑﺎرانﯽرﻣﻀﺎﻧ(. 51)ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر يﻋﺎديﻫﺎزوجﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻧﻤﺮه ﺳﺮﺳﺨﺘ
ﻃــﻼق و ﯽﺎﺿــﻣﺘﻘيﻫــﺎﺑــﺎﻻﺗﺮ از زوجيدارﻣﻌﻨــﯽ
(.61)دﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻮيﻫﺎزوج
ﻣﻄـﺮح در ﯾﯽﺮﻫﺎﯿاز ﻣﺘﻐﯽﮑﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰﯿﻧﯽﻨﯿﺑﺧﻮش
از ﻋﻮاﻣـﻞ ﯽﮑ  ـﯾﺗﻮاﻧـﺪ ﯽﻣ ـﻣﺜﺒـﺖ، ﯽﺷﻨﺎﺳﺣﻮزه روان
ﺑﯿﻨﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﻧﺘﻈـﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮشﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪ
اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﺣﺴـﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ رخ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت،ﻣﯽ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫـﺎي روان ﺑﯿﻨﯽ ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ ﺧﻮشﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ راﺑﻄﻪ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽ
در ﻣﻨـﺎﺑﻊ .ﺪاﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨ 
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳـﻪ ﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻮﻧﯿﺰاﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ؛ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ:ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﻣـﯽ ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﯾﻨـﺪه ؛ﺎروﯾﺪادﻫ
(.71)ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪشدﻫﻨﺪة ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮﺷﮑﻞ
در ﻣﻮرد ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ در رواﺑـﻂ زن و و ﻫﻤﮑﺎران4ﻫﻨﺮي
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ زوجﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽﻣﺮد ﻣﻄﺮح
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾـﺎدي در ﻣﻌـﺮض ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ 
دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﻧﺠـﺎم ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻫـﺮ ﻣﯽدﻟﺴﺮدﺎﯾﻧﺎراﺣﺖ و آﻧﺎن را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ،
ﻧﻘﺎﯾﺼـﯽ ﺗـﯽ ﻫﻤﺴﺮش ﺑـﻪ ﻃـﻮر ذا ﮐﻨﺪ،ﻣﯽﮐﺪام ﻓﮑﺮ
ﺞﯾﻧﺘ ـﺎ(. 81)دارد ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽ ﺗ ـﻮان آﻧﻬ ـﺎ را ﺗﻐﯿﯿ ـﺮ داد 
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يﻫـﺎ و ﺳـﺒﮏ ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ ﺖﯾﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﺎ رﺿـﺎ ياﺳﻨﺎد
ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ يﻫـﺎ ﯽو ﻧـﺎراﺣﺘ ﯽﺘﯾﺑـﺎ ﻧﺎرﺿـﺎ ﯽﻣﻨﻔياﺳﻨﺎد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯽ ﻧﯿﺰداﺧﻠﯽدر ﭘﮋوﻫﺸ(. 91-12)ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﻣﻄﻠـﻖ ﮕﺮان،ﯾدر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ديﻧﮕﺮﯽﮐﻪ ﻗﻄﻌﺸﺎن دادﻧ
ﻨﺪهﯾاﻣﻮر و ﺣﻮادث آﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶدر يﻧﮕﺮﯽﻗﻄﻌ،يﻧﮕﺮ
ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ،ﯽدر ﺣـﻮادث ﻣﻨﻔ ـيﻧﮕﺮﯽو ﻗﻄﻌ
(.22)ﻫﺴﺘﻨﺪﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﺖﯾرﺿﺎيﺑﺮايﺮوﻣﻨﺪﯿﮐﻨﻨﺪه ﻧ
ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ يﺗﻮاﻧـﺪ در رﺿـﺎﻣﻨﺪ ﻣـﯽ ﮐﻪيﮕﺮﯾدﺮﯿﻣﺘﻐ
دﺑ ـﺎري(ﺑﺮ)ﺻـﺒﺮاﺳـﺖ.ﺻـﺒﺮﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،
را اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﺧﺸﻢ و ﺑـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﭘﺬﯾﺮي اﻓـﺮاد و ﺣﻔـﻆ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐدﻧﺒﺎل آن،
ﺻــﺒﺮ از ﺟﻤﻠــﻪ (. 32)داﻧﻨــﺪآراﻣــﺶ رواﻧــﯽ ﻣــﯽ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳـﺖ ﻫﺎي روانوﯾﮋﮔﯽ
ﺗﻮان ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ روزﻣـﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽ
ﺪﮔﺎهﯾ ــاز دﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ــ(. 42)دزا ﻏﻠﺒ ــﻪ ﻧﻤ ــﻮو آﺳ ــﯿﺐ
ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ رواﻧﯽ و ﺛﺒـﺎت دروﻧـﯽ اﺳـﺖ ﺻﺒﺮ،ﯽﻗﺮآﻧ
ﺗـﻮان ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﺴﺎﺳـﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧـﺎت، 
(.52)ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ در ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ
در رﺿﺎﯾﺖ رواﻧـﯽ ﺻﺒﺮوﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎرﺑﺎ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و رواﺑـﻂ اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﺎ اﻓﺮاد،
اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽﺷﻮاﻫ،ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺧﻮرد.ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ
ﺑﺨﺶ ﺻﺒﺮ در ﮐـﺎﻫﺶ و ﻣﻬـﺎر ﺑﺮ ﻧﻘﺶ رﺿﺎﯾﺖزﻣﯿﻨﻪ،
در ﺛﺎﺑـﺖ ﻦﯿﺣﺴ ـاﻧـﺪ. ﻫﺎي رواﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐـﺮده آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺻـﺒﺮ ﯽﭘﮋوﻫﺸ
ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب 
ﻃﺎﻣـﻪ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﺰدي . (42)ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ روش آﻣـﻮزش ﺻـﺒﺮ در ﮐـﺎﻫﺶ 
ﻫﻤﮑـﺎران ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻓـﺮد و (. 62)ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﺻـﺒﺮ يﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪﻦﯿﺑﯽﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﺰﯿﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﯽﺑﺮﺧـ(. 72)ﮐﺮدﻧـﺪﺪﯿـﺗﺄﮐيو ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ
ﺮﯿـو ﻣﺘﻐﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮﺖﯾرﺿـﺎﻦﯿﺑـيدارﻣﻌﻨـﯽراﺑﻄـﻪ 
اﻧﺪ.ﮔﺬﺷﺖ را ﻧﺸﺎن دادهﯽﻌﻨﯾﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮏﯾﻧﺰد
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﮐﻪي ﺑﻄﻮر
ﯽﻨ  ـﯿﺑﺶﯿرا ﭘﯾﯽﺷﻮراﺑﻄﻪ زﻧﺎﺖﯿﻔﯿﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣ
ﺷـﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ(.92،82)ﮐﻨﺪ
زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ رﺿـﺎﯾﺖ اﻫﻤﯿـﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﻮق و
در اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ، ﺳـﻼﻣﺖآنﻧﻘـﺶوﭘﺮﺳـﺘﺎران
ﻣﺤـﯿﻂ درﺷﺪهاراﺋﻪﻣﺮاﻗﺒﺖﮐﯿﻔﯿﺖﺒﺎًﻣﺘﻌﺎﻗرواﻧﯽ و
ﻧﻘـﺶ ﺑﺮرﺳﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ آﻧﻬﺎ، ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂﮐﺎري
در ﯽاﺳﻼﻣﺑﯿﻨﯽﺧﻮشﺻﺒﺮ و ،ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘ
.ﺑﻮدﭘﺮﺳﺘﺎران زنﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
روش ﮐﺎر
-ﻫـﺎي ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از ﻧـﻮع ﻃـﺮح ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺎﺿﺮ،
اﯾـﻦ و در اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 3931ﮐﻪ در ﺳﺎل اﺳﺖﻣﻘﻄﻌﯽ
ﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮش ﺻـﺒﺮ و ،ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺮﯿـﻣﺘﻐﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ يرﺿـﺎﻣﻨﺪ وﻦﯿﺑـﺶﯿﭘ  ـيﺮﻫـﺎ ﯿﻣﺘﻐ
اﯾـﻦ آﻣـﺎري ﺟﺎﻣﻌـﻪ .ﺑـﻮد ﻣﻼك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﺄﻫـﻞ زنﭘﺮﺳـﺘﺎران ﮐﻠﯿﻪراﭘﮋوﻫﺶ
ﮐـﻪ اردﺑﯿـﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدرﻣﺎﻧﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ








. ﺷـﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ايﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪايﺧﻮﺷﻪﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻤ ــﺎﻣﯽﺑ ــﯿﻦازاولﻣﺮﺣﻠ ــﻪدرﮐ ــﻪﺗﺮﺗﯿ ــﺐﺑ ــﺪﯾﻦ
3اردﺑﯿـﻞ ﺷـﻬﺮ درﻣـﺎﻧﯽ -آﻣﻮزﺷـﯽ يﻫـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺮازدومﻣﺮﺣﻠﻪدروﺗﺼﺎدﻓﯽﺻﻮرتﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫـﺮ ازﻧﻬﺎﯾﺘﺎًوﺑﺨﺶ6ﺗﺼﺎدﻓﯽﺻﻮرتﺑﻪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
وﺷـﺪه اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﺮﺳـﺘﺎر 8ﺗﺼﺎدﻓﯽﺻﻮرتﺑﻪﺑﺨﺶ
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﻫـﺪف ﺳـﭙﺲ . ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺟﻠـﺐ ﺑـﺎ ودادهﺗﻮﺿـﯿﺢ راﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﯽ آﻧﺎنﺑﻪاﻃﻤﯿﻨﺎندادنوﻫﺎآزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑـﺪون وﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻃﺮفازﺷﺪهاراﺋﻪاﻃﻼﻋﺎت
ﮐـﻪﺷـﺪﺧﻮاﺳـﺘﻪآﻧ ـﺎنازﺑ ـﻮد،ﻮاﻫـﺪﺧﻧ ـﺎمذﮐـﺮ
591و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺠﺎد ﺑﺸﺮﭘﻮر...                                                                         ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻧﻘﺶ ﺳﺮﺳﺨﺘ
ﺗﮑﻤﯿـﻞ اﻧﻔـﺮادي ﺻﻮرتﺑﻪودﻗﺖﺑﺎراﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻻزم .ﻧﮕﺬارﻧﺪﭘﺎﺳﺦﺑﯽراﭘﺮﺳﺸﯽﺗﻮانﺣﺪدروﮐﻨﻨﺪ
زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﻫـﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺘﺨﺼ ــﺺ روان ﺷﻨﺎﺳ ــﯽ( و در ﻣﺤ ــﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن/ )
ﺑـﻪ ورودﻫـﺎي ﻣـﻼك ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.ﻫﺎﺑﺨﺶ
داﺷـﺘﻦ و ﻣﺘﺄﻫـﻞ ﺑـﻮدن، زنﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺎﻣﻞﭘﮋوﻫﺶ ﺷ
ازﯾﮑـﯽدرﭘﺮﺳـﺘﺎريﮐـﺎرﺳـﺎﺑﻘﻪﺳـﺎلﯾـﮏﺣـﺪاﻗﻞ
ﺳـﺎل، 04ﺗـﺎ 02ﺳـﻨﯽداﻣﻨـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن،يﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ 
ﻋـﺪم وﺳـﺎل51ﺗـﺎ3ازدواجزﻣـﺎﻧﯽداﻣﻨـﻪداﺷـﺘﻦ
. در ﺑـﻮد رواﻧـﯽ وﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري
از ﭼﻬـﺎر اﺑـﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت،ﻦﯾا
ﺑـﺮاي )از ﻧـﻮع ﺧـﻮدﮔﺰارش دﻫـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪﮐـﻪﺮﯾـز
از ﻃﺮاﺣﺎن اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ( ﻫﺎﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
:اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻫﻮازﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘﺎسﯿﻣﻘ( 1
ﻧﺠﺎرﯾـﺎن و ﻣﻬﺮاﺑـﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﯿـﺎﻣﺮﺛﯽ، 
ﻦﯾ ــاو اﻋﺘﺒﺎرﯾ ــﺎﺑﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻪﯿ ــﺗﻬزاده ﻫﻨﺮﻣﻨ ــﺪ
ﺳـﺎس ﺑﺮاﮐـﻪﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﻪ72ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ داراي 
ﺑـﻪ ﻧـﺪرت، ،(0)ﻫﺮﮔـﺰ اي ﺷﺎﻣﻞﻨﻪﯾﭼﻬﺎر ﮔﺰﻣﻘﯿﺎس
يﻧﻤ ــﺮه ﮔ ــﺬار ( 3)ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ اوﻗ ــﺎت وﮔ ــﺎﻫﯽ اوﻗ ــﺎت 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿـﻄﺮاب ﻦﯾا(. 03)ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
ﺑـ ــﺎ (،-0/26)ﯽﺑـ ــﺎ ﭘﺮﺳﺸـ ــﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴـ ــﺮدﮔ (،-0/55)
ﺳـﺎزه ﻒﯾ  ـو ﺑـﺎ ﺗﻌﺮ (-0/55)ﯾﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎ
يدارﺎﻌﻨ  ـراﺑﻄﻪ ﻣ(-0/15)ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘيا
(. ﻧﻤﺮه ﮐﻞ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﯿﻦ 13)دارد( <P0/10)
اﺳـﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮐﯿـﺎﻣﺮﺛﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻤﯽ18ﺗـﺎ 72
ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﺑ ــﻪ دو روش ﻦﯾ ــﺿ ــﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ ا( 21)
0/67و 0/48ﺐﯿ  ـو آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗزﻣﺎﯾﯽﺑﺎزآ




ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻪﯾ  ـﮔﻮﻦﯾاﺳﺖ ﮐﻪ اﻪﯾﮔﻮ52يﺻﺒﺮ داراﺎسﯿﻣﻘ
ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﯽﺻﺒﺮ ﻃﺮاﺣ ـﯽﻗﺮآﻧيﻫﺎاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﺮ روي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن،
ﻧﺘـﺎﯾﺞ .داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳـﺖ 053
ﻫـﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺳـﺨﺘﯽ )ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺷﺪنﻋﺎﻣﻞ5،ﯽﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠ
ﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽﻫـﺪف واﻻﺗـﺮ(،ﻪﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺖﺑـﻪ
ﭘﺬﯾﺮش )ﻫﺎ(، رﺿﺎﯾﺖآوري در ﺳﺨﺘﯽﺑﺮدﺑﺎري و ﺗﺎب)
ﭘﺎﯾﺪاري در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر(و)اﺳﺘﻘﺎﻣﺖوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد(،
را ﻫـﺎي دروﻧـﯽ( اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ)درﻧﮓ
ﻣﻘﯿﺎس ﺻﺒﺮ آﺷﮑﺎر ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟّﻔﻪ
درﺻﺪ 25دﻫﻨﺪة ﺗﻮﺿﯿﺢ،ﻣﺠﻤﻮعﺻﺒﺮ در يﻣﺆﻟّﻔﻪ5
52ﺑـﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺒﺮﮐﻞﻧﻤﺮهاﺳﺖ.ﻞوارﯾﺎﻧﺲ ﮐ
از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟّﻔﻪ.اﺳﺖ521ﺗﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ،ﺑﺮاي ﻣﺆﻟّﻔﮥ
،ﻣﺆﻟّﻔ ــﮥ 0/76ﻣﺆﻟّﻔ ــﮥ ﺷ ــﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ،0/48ﻣﺘﻌ ــﺎﻟﯽ ﺷ ــﺪن 
و ﻣﺆﻟّﻔـﮥ درﻧـﮓ 0/16اﺳـﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻣﺆﻟّﻔـﮥ 0/06رﺿﺎﯾﺖ




ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﯿﻨﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﻮري ﺧﻮشﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ)ﻣﺆﻟﻔﻪ3ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
12اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﺜﺒـﺖ( ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت و روﯾﺪادﻫﺎ،ﺖ،ﻣﺜﺒ
(. در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 23)ﮔﺰاره دارد06زﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ و 
اﺳﺖ و 06ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه اي ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﺐ
اﺳﺖ. ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن 003ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ 
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﯿﻨﯽﺧﻮشدﻫﻨﺪه 
ﺳـﺎزي و ﻧﯿﻤـﻪدواز ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎ،ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺴﺘﮕﯽﻫﻤﺒ
ﺑـﻪ 0/68و 0/08، 0/29در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رواﯾﯽ (. 71)دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ
از دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧ ــﻮري و ﻣ ــﻼك اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ. 
ﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﮐـﻞ ﺿـﺮﯾﺐ آ ﺰﯿ  ـﻧﺑﺰرﮔﯽﺟﺎن
(. 33)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/19ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺎده
اﯾـﻦ ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آﻟﻔـﺎي ﻣﯿـﺰان ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿـﺰ در
آﻣﺪ.دﺳﺖﺑﻪ0/98ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
6931وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ، دوم، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ            ﻣ691
رﺿ ــﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ( 4
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ
و ﻪﯿ  ـﺗﻬﯽ و ﺟﺎن ﺑﺰرﮔ ـيﺮﯾﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﯽ01ﻌﺪ و ﺑ05ﺷﺪه و داراي ﯽﺎﺑﯾاﻋﺘﺒﺎر
ﺳـﻨﺠﺪ. ﮐﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﻣـﯽ 
. اﺳـﺖ002ﺗ ـﺎ05ﺑ ـﯿﻦاﯾ ـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪﮐـﻞﻧﻤـﺮه
ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣـﯽ و ﻏﯿﺮﮐﻼﻣـﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﺎﻟﯽ، ﺗﻌـﺎرض، ﺣـﻞ ﯽ،ﻫﺎي ﻣـﺬﻫﺒ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي
ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻫـﺎي اوﻗـﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴـﯽ، 
ﻧﻘﺶ زن و ﻣﺮد ﭘﺮوري،ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان وﺷﺨﺼﯿﺘﯽ،
ﻫـﺎ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﺑﺎﺷﺪ.و ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم ﻣﯽ
ﻣﺘﻮن دﯾﻨـﯽ در ﺣـﻮزه ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ و رواﯾـﺎت اﺋﻤـﮥ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﻋﺘﺒﺎر ع( ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.)ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن
و 0/18ﺳـﺎزي، ﻃﺮﯾﻖ دو ﻧﯿﻤـﻪ زارﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،
رواﯾـﯽ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ. 0/78آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺰﯿ  ـآزﻣﻮن ﻧﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳـﺖ. 0/09اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ
ﺑـﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ آزﻣـﻮن، رواﯾﯽ،
رﺿـﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ اﻧ ــﺮﯾﭻ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ 
در ﺳـ ــﻄﺢ ،0/627و ﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳـ ــﺒﻪ ﺷـ ــﺪه، 
ﻧﺘ ــﺎﯾﺞ ﺑ ــﻪ دﺳــﺖ آﻣ ــﺪ. 0/100ﻣﻌﻨ ــﺎداري ﮐﻤﺘ ــﺮ از 
رﺿـﺎﻣﻨﺪي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪﻪ دﻫﻨـﺪه اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻧﺸـﺎن
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ از اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾـﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آﻟﻔـﺎي ﻣﯿـﺰان ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾﻦدر(.43)اﺳﺖ
.آﻣﺪدﺳﺖﺑﻪ0/78ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﮐﻞﺑﺮاي
ﺑـﻪ ﺑـﺎ ي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه ﻫـﺎ دادهﺗﺤﻠﯿـﻞ وﺗﺠﺰﯾـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر،اﯾﻦﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮايﺻﻮرت71-SSPSﮐﺎرﮔﯿﺮي
وﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺤـﺮاف وﻦﻣﯿـﺎﻧﮕﯿ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ آﻣﺎراز
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﯽ آﻣـﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻌﻨـﺎداري ﺳـﻄﺢ درﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ رﮔﺮﺳـﯿﻮن وﭘﯿﺮﺳﻮن
.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده0/50
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯽﺳ ــﻨﺎرﯿ ــو اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣﭘ ــﮋوﻫﺶﻦﯾ ــدر ا
ﻫﻤﺴﺮان اﮐﺜﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﻮد.4/08±13/05ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺳﯽﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘ( داراي %57/6)
1ﺑـﺎ يادهﺧﺎﻧﻮا(%34/7)ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ.( ﺑﻮدﻧﺪ%26/7)
ﯽاﺟﺘﻤ ــﺎﻋ-ياﻗﺘﺼ ــﺎدﺖﯿوﺿ ــﻌداﺷ ــﺘﻪ و از ﻓﺮزﻧ ــﺪ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﮐﺜـﺮ .( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ %75/2)ﯽﻣﺘﻮﺳﻄ
ﺸـﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽﺳﺎل از زﻧﺪﮔ6ﺗﺎ 3(%24/5)ﭘﺮﺳﺘﺎران
و ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ درﺻــﺪ اﺧ ــﺘﻼف ﺳــﻨﯽ ﺑ ــﺎ ﺑ ــﻮدﮔﺬﺷـﺘﻪ 
ﺟـﺪول )دﺑـﻮ ﺳـﺎل 6ﺗﺎ 4( ﺑﯿﻦ %84/3)ﻫﻤﺴﺮان ﺷﺎن
(. 1

















































791و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺠﺎد ﺑﺸﺮﭘﻮر...                                                                         ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻧﻘﺶ ﺳﺮﺳﺨﺘ
و ﺻﺒﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺑﯿﻨﯽﺧﻮش. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، 2ﺟﺪول 
ردﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ M DS 1 2 3 4
1 ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 25/29 3/75 1
2 اﺳﻼﻣﯽﺑﯿﻨﯽﺧﻮش 412/94 9/62 0/63** 1
3 ﺻﺒﺮ 48/74 7/59 0/23** 0/14** 1
4 رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 531/90 03/61 0/94** 0/34** 0/14** 1
<p0/100ي در ﺳﻄﺢ دارﻣﻌﻨﯽ**
روان ﯽﻧﻤ ــﺮات ﺳﺮﺳ ــﺨﺘﺎرﯿ ــاﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌو ﻦﯿﺎﻧﮕﯿ ــﻣ
ﻣﻼﺣﻈـﻪ2در ﺟـﺪول ﺑﯿﻨـﯽﺧـﻮشو ﺻـﺒﺮ،ﯽﺷـﻨﺎﺧﺘ
ﺟـﺪول )ﺮﺳﻮنﯿﭘﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺐﯾﺿﺮاﻦﯿﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻣﯽ
ﯽروان ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽدﻫ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﺳﺮﺳ ــﺨﺘ ﻣ ــﯽﻧﺸ ــﺎن(2
و ﺻــﺒﺮ( =r0/34)ﯽاﺳــﻼﻣﺑﯿﻨــﯽﺧــﻮش(=r0/94)
ﭘﺮﺳـﺘﺎران راﺑﻄـﻪ ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮيﺑـﺎ رﺿـﺎﻣﻨﺪ( =r0/14)
(. <p0/100)دارديدارﻣﻌﻨﯽﻣﺜﺒﺖ 
و ﺻﺒﺮﺑﯿﻨﯽﺧﻮش. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، 3ﺟﺪول 










و ،ﺻـﺒﺮﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﻘـﺶ ﺳﺮﺳـﺨﺘ
از ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶدر ﯽاﺳﻼﻣﺑﯿﻨﯽﺧﻮش
روش رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫﻤﺰﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.
ﻣ ــﺪل ﻣﺸــﺨﺺ اﺳــﺖ،3ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮر ﮐ ــﻪ در ﺟــﺪول 
،<p0/100)ﺑﺎﺷـــﺪﻣـــﯽدارﯽﻣﻌﻨـــﯽﻮﻧﯿرﮔﺮﺳـــ
روان ﯽﺻــﻮرت ﮐــﻪ ﺳﺮﺳــﺨﺘ ﻦﯾﺑــﺪ (.F=81/788
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﯽﯽاﺳﻼﻣﻨﯽﺑﯿﺧﻮشو ﺻﺒﺮ،ﯽﺷﻨﺎﺧﺘ
ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ را ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ يرﺿـﺎﻣﻨﺪ يﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸـﺎن ﻮنﯿرﮔﺮﺳﻞﯿﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﺞﯾﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎ
ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑ ـﺮﻞﯾﺗﻌـﺪﻦﯿ ـﯿﺗﻌﺐﯾﺿـﺮﻪدﻫـﺪ ﮐـﻣـﯽ
يرﺿﺎﻣﻨﺪﺎﻧﺲﯾدرﺻﺪ از وار43/6ﯽﻌﻨﯾاﺳﺖ،0/643
ﻦﯿﯿﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺮﯿﺳﻪ ﻣﺘﻐﻦﯾاﻠﻪﯿﺑﻪ وﺳﭘﺮﺳﺘﺎرانﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺰﯿﺑﺘﺎ ﻧﺐﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﺑﺎ اﺳﺖ.




دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺸﺎن4ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ درﺞﯾﻧﺘﺎ
و ( <p0/100،=t2/88)ﯽﺷـﻨﺎﺧﺘروان ﯽﮐـﻪ ﺳﺮﺳـﺨﺘ
( <p0/100،=t2/35)ﻣﺜﺒـﺖ يﻫﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻣﺆﻟﻔﻪ
،=t1/69)ﯾﯽﺒﺎﯿﺷﮑﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﺑﯿﻨﯽﺧﻮشيﻫﺎاز ﻣﺆﻟﻔﻪ
از ( <p0/100،=t3/22)و درﻧــﮓ ﮐــﺮدن( <p0/50
ﭘﺮﺳـﺘﺎران را ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ يرﺿـﺎﻣﻨﺪ ﺻـﺒﺮ، يﻫـﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
.ﮐﻨﺪﻣﯽﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
6931وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ، دوم، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ            ﻣ891
و ﺻﺒﺮﺑﯿﻨﯽﺧﻮشي ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ،ﻫﺎﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن رﺿﺎﻣﻨ.4ﺟﺪول 
gistβBESBﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك
رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
0/1002/882/7110/3370/152ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
0/1002/350/1580/6330/542ي ﻣﺜﺒﺖﻫﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
0/91/310/3140/8520/211ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﮑﻼت







روان ﯽﻧﻘـﺶ ﺳﺮﺳـﺨﺘ ﯽﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳ
ﺑﯿﻨـﯽﭘـﯿﺶ و ﺻـﺒﺮ در ﯽاﺳـﻼﻣﯽﻨ  ـﯿﺑﺧـﻮش ،ﯽﺷـﻨﺎﺧﺘ 
ﻧﺸﺎن داد ﺞﯾﻧﺘﺎﺑﻮد.ﭘﺮﺳﺘﺎران زنﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪ
ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيﺑﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘﻦﯿﮐﻪ ﺑ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻦﯾﺑﺪوﺟﻮد دارد.يدارﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
يرﺿ ــﺎﻣﻨﺪ،ﯽﺎﺧﺘروان ﺷ ــﻨﯽﺳﺮﺳ ــﺨﺘﺶﯾﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰا 
ﻃﺒـﻖ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.ﺰﯿدر زﻧﺎن ﻧﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ
ﺳـﻬﻢ ﯽروان ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﯽﺳﺮﺳـﺨﺘ ي ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻔـﺎﯾاﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮيرﺿـﺎﻣﻨﺪﯽﻨـﯿﺑﺶﯿدر ﭘـيدارﻣﻌﻨـﯽ
ﺎﻧﺲﯾ ــدرﺻ ــﺪ از وار43/1ﮐ ــﻪ ، ﺑﻄ ــﻮريﮐﻨ ــﺪﻣ ــﯽ
ﺑـﺎ ﺞﯾﻧﺘـﺎﻦﯾـا.ﻧﻤـﻮدﻦﯿـﯿرا ﺗﺒﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮيرﺿـﺎﻣﻨﺪ
ﻨﮑـﻪ ﯾﺑـﺮ ا ﯽﻣﺒﻨ  ـو ﻫﻤﮑﺎران1ﻮﮔﻦﯾﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺖ روﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ 
ي ﻫـﺎ ﯾﯽ ﮐـﻪ ﻧﻤـﺮه ﻫﺎزوجﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد،
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﯿﺸـﺘﺮي اﺳﺖ،ﺸﺘﺮﯿﺳﺨﺖ روﯾﯽ در آﻧﺎن ﺑ
ي ﻫـﺎ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮهﻫﺎزوجدر زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارﻧﺪ و 
ﺳـﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺗﺮ اﺳـﺖ، ﻦﺳﺨﺖ روﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿ
،ﮕـﺮ ﯾدياز ﺳـﻮ (.53)ﺷـﺪ ﺑﺎﻣﯽﻫﻤﺴﻮﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ،
و ﮑﺴ ــﻮنﯾاريﻫ ــﺎﺎﻓﺘ ــﻪﯾﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﺞﯾﻧﺘ ــﺎ
( 51)رودواﻟـﺖ و زون (،41)ﻧﺎﮐـﺎﻧﻮ (،31)ﻧﻮردﺳﺘﺮم
را ﻫﻤﮑـﺎران و يﻣـﺪ ﺪﮔﺎهﯾ  ـدﻦﯾ  ـو اداﺷﺘﻪﯽﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﺑـﺎﻻ، ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘاﻓﺮادﮐﻨﺪ ﮐﻪﻣﯽﺗﺄﯾﯿﺪ
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داﻧﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻬﺎريروﯾﺪادﻫﺎ
اي ﺣﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﯿﺶ از و ﺑﺮ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ  ـ(.63)ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻨﮑــﻪﯾﺑــﺮ اﯽو ﻫﻤﮑــﺎران ﻣﺒﻨـ  ـ2ﭘــﮋوﻫﺶ اﻣﺮﯾﮑﻨــﺮ 
ﯾﯽ ﮐـﻪ از اﻧﺴـﺠﺎم ﯾـﺎ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﺶ ﺗـﺮ، ﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده
ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﯿﻦ اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و 
رﺿ ــﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ از وﺿ ــﻌﯿﺖ ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ــﺪ، 
ﯾﺸﺎن از ﻣﯿﺰان ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ اﻋﻀﺎ
اﻓـﺮاد ي ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪيﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾو(73)
ﺧـﻮد را ﺳﺨﺖ رو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺣـﻮادث زﻧـﺪﮔﯽ 
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎرزا
ﯽﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺨـﻮاﻧ يﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ (،83)دارﻧﺪ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﯽﻠ  ـداﺧﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺞﯾﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ ، ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻦﯾا.دارد
و ﻫﻤﮑـﺎران ﻦﯿﻣﻌ  ـ، (61)و ﻫﻤﮑـﺎران ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻣﻀﺎﻧ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻤﺎﻫﻨﮓ( ﻧﯿﺰ04)و ﻫﻤﮑﺎرانﯽﻮﺑﯾاو( 93)
ﺗـﻮان ﻣﯽﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶﺎﻓﺘﻪﯾﻦﯾاﻦﯿﯿﺗﺒدر
يﻣﻨـﺪ ﺖﯾو رﺿﺎيﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﮔﺎرﻦﯾﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﯽﺘﯿاز آﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯽﮑﯾﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ
روان ﯽﺳﺮﺳـﺨﺘ ﻨﮑـﻪ ﯾﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا و ﺑـﺎ ( 93)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻟﺬا(،11)اﺳﺖﯽﺘﯿﺳﺎزه ﺷﺨﺼﮏﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘ
يﻣﻨﺪﺖﯾو رﺿﺎيﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎريو ﻧﻈﺮﯽارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﮔﻮﻧـﻪ اﯾـﻦ ﺗـﻮان ﻣـﯽ ﻦﯾﺑﻨـﺎﺑﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ
اي ﺳـﺎزهﯽﮐـﻪ ﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻧﻤـﻮداﺳـﺘﻨﺒﺎط 
ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﯽﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
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991و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺠﺎد ﺑﺸﺮﭘﻮر...                                                                         ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻧﻘﺶ ﺳﺮﺳﺨﺘ
ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﯿﺶ روي ﺧﻮد را ﺗﻬﺪﯾﺪو ﻣﺴﺎﺋﻞﻫﺎﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ،ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪﮐﻨﺘﺮل
دﺳـﺖ ﺑﺰﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن رﻏﺒـﺖ ﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎﯾ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﮐﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺮﺻـﺘﯽ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ و ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ را ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و از اﯾـﻦ راهﻣـﯽﺗﺒـﺪﯾﻞ 
ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي ﺧـﻮد ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﻤـﻮده و از از 
.ﺪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨيﺸﺘﺮﯿﺑﺖﯾﺧﻮد رﺿﺎﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﯽزﻧﺪﮔ
ﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮش ﻦﯿﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻦﯾاﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ
يدارﻣﻌﻨﯽراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيﺑﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪﯽاﺳﻼﻣ
ﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮش ﺶﯾﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰا ﯽﻣﻌﻨ  ـﻦﯾﺑﺪﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺶﯾاﻓـﺰا ﺰﯿ  ـزﻧﺎن ﻧﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيﻨﺪرﺿﺎﻣﺰانﯿﻣﯽاﺳﻼﻣ
ﺑﻌـﺪ از ﯽاﺳـﻼﻣ ﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮش ﻦﯿﮐﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨ  ـﻣـﯽ ﺪاﯿﭘ
ﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶدر يدارﻣﻌﻨﯽﺳﻬﻢ،ﯽروان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘ
22/4ﮐـﻪ ﺑﻄﻮريدارد،ﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎرانزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪ
ﻦﯿ ــﯿرا ﺗﺒﯾﯽزﻧﺎﺷ ــﻮيﺿ ــﺎﻣﻨﺪرﺎﻧﺲﯾ ــدرﺻ ــﺪ از وار
ﻣﺆﻟﻔـﻪ ،ﯽاﺳـﻼﻣ ﺑﯿﻨﯽﺧﻮشيﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪﻦﯿاز ﺑﮐﻨﺪ.ﻣﯽ
در يدارﻣﻌﻨـﯽﺳـﻬﻢ ﻣﺜﺒـﺖ،يﻫـﺎ ﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺗﻮﺟ ـي
وداﺷـﺘﻪﭘﺮﺳـﺘﺎران ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮيرﺿـﺎﻣﻨﺪﺑﯿﻨـﯽﭘـﯿﺶ
ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ ﻣـﻼك را ﺮﯿ  ـﻣﺘﻐﺎﻧﺲﯾدرﺻﺪ از وار42/5
و ﻫﻤﮑﺎرانﻨﺎﯿﮐﺮﺳﺘﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻦﯾا.ﮐﻨﺪﻣﯽ
( 14)و ﻫﻤﮑﺎران1ﭼﺎﻧﮓ(، 12)ﻫﻤﮑﺎرانو ﻨﭽﺎمﯿﻓ(،02)
.ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ اﺳـﺘﺎ ﻫـﻢ ر ( 24)و ﻫﻤﮑـﺎران 2اﮐﺴﺘﺮاﻣﺮاو
وﻨـﮓ ﯿﺳـﻦ ﻫﻠ ﻦﯿﺧ ـي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد ﻨﮑﻪﯾﺑﺮ اﻣﺒﻨﯽ 4ﮐﺎرﻧﯽو 3ﻣﮑﻨﺎﻟﺘﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﺖﯾاﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ رﺿﺎو ﻣﺜﺒﺖ 
ﯽﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ ﺖﯾﺑﺎ رﺿﺎﯽو اﺳﻨﺎد ﻣﻨﻔﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑـﻪ ﻓـﻮق ﺞﯾﻧﺘـﺎ (.34،91)ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ دارد دارد،ﯽﻣﻨﻔ
ﻫﻤﮑﺎرانﺣﻤﻮﻟﻪ و ﯽﻣﺮداﻧﭘﮋوﻫﺶيﺎﻫﺎﻓﺘﻪﯾﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
(71)ﻫﻤﮑﺎرانو يﻧﻮر(،54)و ﻫﻤﮑﺎرانيﻋﻄﺎر(،44)
ﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨ  ـ(64)ﻫﻤﮑـﺎران و ﺐﻧﺴيﻣﻮﺳﻮو ﭘﮋوﻫﺶ 





ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﯽﺎﻓﺘﻪﯾﻦﯾاﻦﯿﯿﺗﺒدرﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ
ﻧ ــﻮع ﺑﺮﺧﻮردﺷ ــﺎن در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑ ــﯿﻦ و ﺑ ــﺪﺑﯿﻦ،ﺧــﻮش
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ از ﺳﺒﮏاﻓﺮاد ﺧﻮشت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﻣﺸﮑﻼ
دﻫـﺪ ﺑـﺮ ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﻧـﺎن اﻣﮑـﺎن ﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺗـﻮان اﯾـﻦ ﻣـﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾـﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ، ﻣﺸﮑﻼت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
رﺿـﺎﯾﺖ ﺑـﯿﻦ، ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺧـﻮش 
ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﯾﯽﺑﯿﺸﺘﺮي از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮيﻣﻨﺪ
ﮐﻪ ﯽﻤﺴﺮاﻧﻫﻧﻤﻮدﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮕﺮﯾديز ﺳﻮا(.71)
يﻫـﺎ ﺧـﻮد ﻧﮕـﺮش ﮏﯾاﻋﻤـﺎل ﺷـﺮ ﺖﯿدرﺑﺎره ﻣﺴـﺌﻮﻟ 
ﻫﻤﺴـﺮ ياز ﺳـﻮ ﺐﯿدر ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز آﺳدارﻧﺪ،يﺑﻬﺘﺮ
و ﺮﺧﻮدﺧﻮاﻫﺎﻧـﻪ ﯿﻏ،يﻋﻤﺪﺮﯿرﻓﺘﺎر اﺷﺘﺒﺎه او را ﻏﺧﻮد،
ﻧﮕـﺮش ﺐﯿ  ـﺗﺮﺗﻦﯾدﻫﻨﺪ و ﺑـﺪ ﻣﯽﺟﻠﻮهﺮﯿﺑﺪون ﺗﻘﺼ
ﺖﯾ  ـﮐﻨﻨـﺪ و در ﻧﻬﺎ ﻣـﯽ را اﻋﻤـﺎل يﺗﺮﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه
(. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از 74)ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮ ﺖﯾﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎ
ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿﺰ 
از يﺸـﺘﺮ ﯿاﻧﺘﻈـﺎر ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﺑ ﺑـﻪ ﺧـﺪا دارد، يﺸﺘﺮﯿﺑ
اﺳـﺖ و در ﻦﯿﺧـﻮش ﺑ  ـﯽاو داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧـﺪﮔ يﺳﻮ
ﻫـﻢ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ يﺸﺘﺮﯿﺑﯽاز زﻧﺪﮔﺖﯾرﺿﺎﺠﻪﯿﻧﺘ
ﮐﻨﺪ و ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﯽو ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺴﮐﺮد
ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل و دارد،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﮐﻤﺘـﺮ از ﺳـﻮي ا 
ﻗـﻮي رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘـﺮي را در زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮد ﺗﺠﺮﺑ ـﻪ 
ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ: ﻗﺮآن ﻣـﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﭼﺮا ﮐﻪﮐﻨﺪ.ﻣﯽ
زﻧـﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﯾﺎد و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ روﮔـﺮدان ﺷـﻮد، 
(.84)ﺗﻨﮓ و ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻦﯿﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑ  ـاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺞﯾاز ﻧﺘﺎيﮕﺮﯾدﺑﺨﺶ
يدارﯽﻣﻌﻨ  ـراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيﺻﺒﺮ و رﺿﺎﻣﻨﺪ
ﺻـﺒﺮ و ﺶﯾﺑـﺎ اﻓـﺰاﮕـﺮﯾﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ.
ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪﺰانﯿﻣ،زنﭘﺮﺳﺘﺎران در يﺑﺮدﺑﺎر
ﺮﯿﻣﺘﻐﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺞﯾﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﺰﯿﻧ
ﺑﯿﻨـﯽ ﺧـﻮش و ﯽﺷـﻨﺎﺧﺘ وانرﯽﺻﺒﺮ ﺑﻌـﺪ از ﺳﺮﺳـﺨﺘ 
يرﺿـﺎﻣﻨﺪﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ در يدارﻣﻌﻨـﯽﺳـﻬﻢ ،ﯽاﺳـﻼﻣ 
ﺎﻧﺲﯾدرﺻﺪ از وار02/8ﮐﻪي ﺑﻪ ﻃﻮردارد،ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ
يﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪﻦﯿاز ﺑﮐﻨﺪ.ﻣﯽﻦﯿﯿرا ﺗﺒﯾﯽزﻧﺎﺷﻮيرﺿﺎﻣﻨﺪ
يدارﻣﻌﻨـﯽ ﺳﻬﻢ ﯾﯽﺒﺎﯿﺷﮑدرﻧﮓ ﮐﺮدن و ﺻﺒﺮ، ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻦﯾـارد. زﻧـﺎن داﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮيرﺿـﺎﻣﻨﺪﺑﯿﻨـﯽﭘـﯿﺶدر
6931وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎر ، دوم، ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺳﺎل ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ            ﻣ002
ﻫﻤﮑـﺎران و ﻨﭽـﺎم ﯿﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓ ﺞﯾﺑﺎ ﻧﺘـﺎ ﯽﺑﻪ ﻧﻮﻋﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﮔﺬﺷـﺖ ﻨﮑﻪﯾﺑﺮ اﯽﻣﺒﻨ(92)و ﻫﻤﮑﺎرانيﺮﯿو ﭘﺎﻟ(82)
ﮐﻨـﺪ و ﺑﯿﻨـﯽ ﭘـﯿﺶ را ﯾﯽراﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﺖﯿﻔﯿﻮاﻧﺪ ﮐﺗﻣﯽ
راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﺖﯿﻔﯿﮔﺬﺷﺖ و ﮐﻦﯿﺑﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺞﯾﻧﺘـﺎ ﺑـﺎ ﻦ،ﯾ  ـاﻓﺰون ﺑـﺮ ا دارد.ﯽﻫﻤﺨﻮاﻧوﺟﻮد دارد،
(05)ﭘـﻮر يﺪﯿ  ـﺣﻤو (94)ﺗﺮﺳﺎ و ﻫﻤﮑـﺎران ﭘﮋوﻫﺶ
از ﺖﯾرﺿـﺎﺑـﺎﮔﺬﺷـﺖ()ﺑﺨﺸـﺶارﺗﺒـﺎطﺑـﺮ ﯽﻣﺒﻨـ
ﺞﯾﻧﺘـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽﻫﻤﺴﻮﯽ،زﻧﺪﮔ
ﻃﺎﻣـﻪ و اﯾﺰدي(،72)ﻫﻤﮑﺎرانﭘﮋوﻫﺶ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻓﺮد و 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ يﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﺑـﺎ ﮕﺮﯾديو از ﺳﻮ(62)ﻫﻤﮑﺎران
ﺑ ــﺮ اﻓ ــﺰاﯾﺶ ﺻ ــﺒﺮ ﺮﯿﮐ ــﻪ ﺗ ــﺄﺛ (42)ﺛﺎﺑ ــﺖﻦﯿﺣﺴ ــ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ،ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب را ﻧﺸـﺎن داد، 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽﺎﻓﺘﻪﯾﻦﯾاﻦﯿﯿﺗﺒدر.داردﯽﻫﻤﺨﻮاﻧ
ﻣﺜـﻞ ﯽﻫـﺎﯾ ﺆﻟّﻔـﻪ در ﺻـﺒﺮ و ﻣ ﻓـﺮد ﻘـﺪر ﻧﻤـﺮه ﭼﻫﺮ 
اﯾﺠ ــﺎد وﻗﻔ ــﻪ در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﮐ ــﺮدن ﺑ ــﻪ ﻣﻌﻨ ــﯽ درﻧ ــﮓ
ﺑﺮدﺑـﺎري و ﯽﺑـﻪ ﻣﻌﻨ  ـﺷـﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎي دروﻧـﯽ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻓـﺮد ﮐﻤﺘـﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ، ﻫﺎآوري در ﺳﺨﺘﯽﺗﺎب
رو در ﺶﯿاز ﻣﺸـﮑﻼت ﭘ  ـﯽﻧﺎﺷ ـيﻫـﺎ ﺐﯿﻣﻌﺮض آﺳ ـ
ﺻـﺒﻮر ﻦﯾايو ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺮدﯿﮔﻣﯽﻗﺮارﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﯽزﻧﺪﮔ
ي، رﺿـﺎﻣﻨﺪ ﻫـﺎ ﯽدر ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺨﺘ يﺑﻮدن و ﺗـﺎب آور 
از ﯽﮑ  ـﯾﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﻟﺬا ﺻﺒﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺸﺘﺮﯿﺑﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ
در زﻧـﺎن ﻣﺤﺴـﻮب ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﺖﯾاﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ رﺿﺎ
ﻢﯿﺘﻘو راﺑﻄـﻪ ﻣﺴ ـﺮﯿﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨﺷﻮد.
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣـﯽ(74)ﯾﯽزﻧﺎﺷـﻮﺖﯾﮔﺬﺷـﺖ ﺑـﺎ رﺿـﺎ
در ،دارﻧـﺪيﻣﺜﺒـﺖ ﺗـﺮيﻫـﺎﮐـﻪ ﻧﮕـﺮشﯽﻫﻤﺴـﺮاﻧ
و ﻧﺸ ــﺎن دادن ﺰﯿ ــاﻧﺘﻘ ــﺎم آﻣيﻧ ــﺪادن رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎﺮوزﺑ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻـﺒﺮ وﮔﺬﺷـﺖ ﮏﯿ  ـو ﻧﺪهﯾﭘﺴﻨﺪيرﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﺖﯾﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﺿـﺎﻦﯾـﮐﻨﻨـﺪ و اﻣـﯽيﺸـﺘﺮﯿﺗـﻼش ﺑ
.ﻮدﺷﻣﯽﺑﺎﻻﺗﺮ در زﻧﺎنﯾﯽزﻧﺎﺷﻮ
وزاﺗـﻨﺶ دﺷـﻮار، ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪﺑﺎﭘﺮﺳﺘﺎريﺷﻐﻞ
ﺑـﺮاي راﺧﺎﺻـﯽ ﻣﺸﮑﻼتوﻣﺴﺎﺋﻞﺧﻮد،ﺧﺎصﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺒـﺎل دﻧﺑـﻪ زنﭘﺮﺳﺘﺎرانﺑﯿﻦدروﯾﮋهﺑﻪﺧﻮدﺷﺎﻏﻠﯿﻦ
ﺷـﺪن ﻣﺨﺘـﻞ آﻧﻬـﺎ، ﺗﺮﯾﻦﺗﻮﺟﻪﻗﺎﺑﻞازﯾﮑﯽﮐﻪداﺷﺘﻪ
ﺑـﯿﻦ، اﯾـﻦ در. ﺳﺖاآﻧﻬﺎدرزﻧﺎﺷﻮﯾﯽرﺿﺎﯾﺖوﺿﻌﯿﺖ
راﻫﺒﺮدﻫـﺎﯾﯽ اﺗﺨـﺎذ ﺑـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﺳﺮﺳﺨﺘﯽ








دارد،( ﭘﺮﺳـﺘﺎري )ﻐﻠﯽﺷ ـﻣﺤـﯿﻂ ازﺣﺎﺻـﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
اﺳﻼﻣﯽاز دﯾﺪﮔﺎهزا،ﺗﻨﺶيﻫﺎﻣﻮﻗﻌﯿﺖاﯾﻦدرﻣﺘﻘﺎﺑﻼً
داﺷـﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎلﺧﺪاوﻧﺪازﺑﯿﺸﺘﺮيﻣﺴﺎﻋﺪتاﻧﺘﻈﺎرﻧﯿﺰ
آن،ﺑـﺮ ﻋـﻼوه . ﺑـﻮد ﺧﻮاﻫﺪﺗﺮﺑﯿﻦﺧﻮشزﻧﺪﮔﯽﺑﻪو
ﺣﺘـﯽ وﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑﺮاﺑـﺮ درﺻﺒﺮﻧﺘﯿﺠﻪدر
ﻣﻌ ــﺮضدرﮐﻤﺘ ــﺮﺷ ــﻐﻠﯽ،دﺷ ــﻮاريﻫ ــﺎﻣﻮﻗﻌﯿ ــﺖ
زﻧـﺪﮔﯽ درروﭘـﯿﺶ ﻣﺸـﮑﻼت ازﺷـﯽ ﻧﺎيﻫـﺎ آﺳﯿﺐ
ازرﺿـﺎﯾﺖ اﺣﺴـﺎس ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً وﮔﯿـﺮد ﻣﯽﻗﺮارزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮي زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ رﺿـﺎﻣﻨﺪي وزﻧﺪﮔﯽ
.ﻧﻤﻮدﺧﻮاﻫﺪ
ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾـﻦ يﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖﻻزم
ﺟﺎﻣﻌـﻪ .ﮔﯿـﺮد ﻗـﺮار ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻮردآنيﻫﺎﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﻪﺴﺘﻪواﺑﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎيﯿﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻦﯾاآﻣﺎري
ﻢﯿﺗﻌﻤ ـاﻣﮑﺎنﻟﺬا، ﺑﻮدﻧﺪﯽ اردﺑﯿﻞداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
ﺖﯾﻣﺤـﺪود ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﺎﻏﻞ ﺑـﺎ ﺞﯾﻧﺘﺎ
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠﯽ و روﺑﺮوﺳﺖ.
ي اﯾـﻦ ﻫـﺎ ي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎزﻣﯿﻨﻪﭘﯿﺶ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦﯾ  ـﺷﻮد اﻣﯽﺸﻨﻬﺎدﯿﭘﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬاﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ






ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، روانﺳﺮﺳـﺨﺘﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ازرﺿـﺎﯾﺖ درﺻـﺒﺮ وﺑﯿﻨـﯽ ﺧﻮش
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نز نارﺎﺘـﺳﺮﭘﺮﯿﺛﺄــ ﺗﺖـ ﺒﺜﻣﯽــ ﻣ،ﺪـ ﻧراﺬﮔزاﻖــ ﯾﺮﻃ
شزﻮﻣآوﺖﯾﻮﻘﺗﻦﯾاهزﺎﺳ ﺎـﻫي ﯽﺘﯿـﺼﺨﺷ ﯽﺑﺎـﺴﺘﮐا
)ﻞـﺑﺎﻗﺖـﯾﻮﻘﺗوشزﻮـﻣآ(،ﯽـﻣناﻮـﺗزاتﻼﮑـﺸﻣو
ﯽﺘﯾﺎﺿرﺎﻧﺎﻫﯽﯾدﻮﺟﻮﻣردﯽﮔﺪﻧزﯽﯾﻮﺷﺎﻧز ﻦﯿـﺟوزو
تاﺮﺛا ﯽـﻔﻨﻣ ﻢﯿﻘﺘـﺴﻣو ﻢﯿﻘﺘـﺴﻣﺮﯿﻏ ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ ،نآزا
ﺖﻟﺎﺧدندادﺶﻨﺗ ﺎـﻫي ﯽﻠﻐـﺷ ﻪـﺑ ﻂـﺑاور ﯽﮔداﻮﻧﺎـﺧ
نارﺎﺘﺳﺮﭘيﺮﯿﮔﻮﻠﺟ دﻮـﻤﻧ. ناﺮﯾﺪـﻣ و نﻻﻮﺌـﺴﻣ اﺬـﻟ
 و ﺖـﯿﻤﻫا ﻦﺘﻓﺮـﮔﺮﻈﻧ رد ﺎـﺑ ،ﯽﻧﺎﺘـﺳرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﻧﺎـﻣرد
ﺮﯿﻏ تروﺮﺿ يﺪﻨﻤﺘﯾﺎـﺿر ﺖﯿﻌﺿو ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ رﺎﮑﻧا ﻞﺑﺎﻗ
،يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻞﻨﺳﺮﭘ ﯽﯾﻮﺷﺎﻧزﯽﻣﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ يﺰـﯾر
 هزﺎـﺳ ﻦﯾا ﺖﯾﻮﻘﺗ ﺖﻬﺟ ﺎـﻫ ﻖـﯾﺮﻃ زا ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ ناور ي
ﮐهﺎـﮔرﺎﺎـﻫ زا هوﺮـﮔ ﻦـﯾا ياﺮـﺑ ﯽـﺷزﻮﻣآ تﺎـﺴﻠﺟ و
 .ﺪـﻨﯾﺎﻤﻧ ماﺪـﻗا نﺎـﻣرد و ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ﻪـﺻﺮﻋ ﻦﯿﻠﻏﺎـﺷ




 ﮑــﺸﺗ ﺐــ ﺗاﺮﻣ ،ﻪـ ﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨــﺴﯾﻮﻧ ﻪﻠﯿــﺳو ﻦﯾﺪـ ﺑ و ﺮ
 نﺎــ ﻨﮐرﺎﮐ ﺮﯾﺎــ ﺳ و نارﺎﺘــ ﺳﺮﭘ زا ار دﻮــ ﺧ ﯽﻧادرﺪــ ﻗ
ﺑﯿنﺎﺘﺳرﺎﻤﺎﻫيﺑدرا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷﯿﻞ و اﺮـﺟا رد ار ﺎـﻣ ﻪﮐ
 ﻦﯾا شرﺎﮕﻧﻪﻌﻟﺎﻄﻣ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﮏﻤﮐمﻼﻋاﯽﻣﺪﻧراد.
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